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 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺎﻟﻠﻐﺔ ﺒ -1
  ﺍﻟﻜﺘﺏ: ﺃﻭﻻ
ﻋﺎﻟﻡ – ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺤﺩﻴﺜﺔ –ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻋﺎﺩل ﺴﺎﻟﻡ ﻤﻌﺎﻴﻌﺔ، ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،ﺃ .1
 9002 –ﺍﻷﺭﺩﻥ –ﻋﻤﺎﻥ  ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
 4002 -ﻤﺼﺭ –ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ،.2
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺃﻤل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺼﻔﻭﺭ،.3
                                                                                                             8002 - ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،
-        ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻫﻴﺜﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ،  ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﻀل.4
  4002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ، lecxE sMﺘﺤﻠﻴل ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺸﺒﻴﺏ،.5
 8002 -ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ–ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﻴﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،ﺘ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻲ،.6
 8002 -ﻤﺼﺭ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل، :ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺠﺎﺭﻱ ﺩﻴﺴﻠﺭ،.7
 3002 - ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ-ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ –ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ،.8
 .3002 -ﻤﺼﺭ–ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،12ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
–ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻠﻭﻁ،.9
 2002 -ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ  ،(ﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ،)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ،.01
 6002 –ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺠﻼﻥ ﺤﺴﻥ،.11
  8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 4002 -ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ– ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻘﺎﻟﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ، .21
 ﺩﺍﺭ -ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﺎﺼﺭ–ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ، .31
 7002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ،




 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩ،ﺨﻀﻴﺭ  ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ،.51
 0002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ،
 –ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻥ،.61
  7002
 ﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺩﺍﺩﺓ،  ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ،ﺭﻋﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ.71
 8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ 
  7002-ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ- ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭ ﺩﺠﻠﺔ، ،(ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻋﺒﻭﻱ،.81
 –ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ،3 ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺴﻌﺎﺩ ﻨﺎﺌﻑ ﺒﺭﻨﻭﻁﻲ،.91
 7002
–ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، – ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،ﺍﻟ–ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ،.02
  7002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ،.12
 8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  –ﺼﺭﺓﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﺎ–ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،.22
 8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،.32
 7002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، -ﻤﺘﻜﺎﻤل
 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﻊ،ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻜﻼﻟﺩﺓ،.42
  8002
 ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ -ﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ–ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻤﺅﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺎﻟﻡ، ﻋﺎﺩل ﺤﺭﺤﻭﺵ ﺼﺎﻟﺢ،.52
 7002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
– ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻋﺎﻤﺭ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ،.62
 4002 -ﻤﺼﺭ
 1002 -ﻤﺼﺭ–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  ﺨﻁﺎﺏ،ﻋﺎﻴﺩﺓ.72
–ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،.82
  6002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ
 -ﻤﺼﺭ- ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ،.92
   7002
ﻤﺩﺨل  –ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺃﻴﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺴﻠﻡ،.03
 7002 -ﻤﺼﺭ- ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، –ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ 
 ﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﻴﺭﺓ، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﻏﺭﺒﻲ،.13
   7002 -ﻤﺼﺭ– ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ،4991  -اﻷردن-ﻋﻤﺮ وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯿﻠﻲ وآﺧﺮون، وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، دار زھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن.23
 551
 
 -ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ–ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ،ﻴﺎﺘﻲﺃﻤﻴﻥ ﺸﻜﺭﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒ ،ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻼﻤﻲ.33
  8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﻋﻤﺎﻥ ﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩﻩ ﻓﻠﻴﻪ،.43
 5002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ،
ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ،ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ –ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،.53
 3002/2002 -ﻤﺼﺭ- ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل  ،(ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ،)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،.63
 0002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﻟﻠﻨﺸﺭ،
 8002 - ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﻴﺼل ﺤﺴﻭﻨﺔ،.73
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، –ﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺨﻼل ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡﺩﺭﺍ–ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻤﺅﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ،.83
  2002 –ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ 
– ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺅ ﻫﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ،.93
  6002 -ﻤﺼﺭ
 6991رات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻧﻮارة ﺧﺰار، ﻣﺒﺎدئ اﻹﺣﺼﺎء، ﻣﻨﺸﻮ .04
 ﻨﺸﺭ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻁﺒﻊ–ﻤﺩﺨل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺎﻀﻲ،.14
 ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﻤﺼﺭ–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺎﺩﺍﺕ،.24
 8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﻤﺎﻥﻋ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
- ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ،.34
  8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ،.44
 3002 -ﻤﺼﺭ- ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ،(ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ)ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻨﺠﻴﺏ ﺸﺎﻭﻴﺵ،.54
 7002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–
ﻋﻤﺎﻥ  ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻬﺩﻱ ﺤﺴﻥ ﺯﻭﻴﻠﻑ،.64
 3002 -ﻷﺭﺩﻥﺍ–
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ،.74
 4002
ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ،–ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ،.84
 8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ﻭﻤﻭﺯﻋﻭﻥ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل،
  ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ،–ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻨﺠﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﻨﺠﻡ،.94
  4002 -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ- ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
 651
 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺠﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﻨﺠﻡ،.05
  8002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﻋﻤﺎﻥ
 -ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، -ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ-ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻫﻴﺜﻡ ﻋﻠﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ،.15
  5002
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ  – ﻤﺘﻜﺎﻤلﻲﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ–ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،.25
 6002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ–ﻋﻤﺎﻥ  ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
                                                
  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ     
 :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤ( )MKﺒﻥ ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.35
 5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، :ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل-ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ –ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺒﻭﻋﺸﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ،.45
  8002 -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ –ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺯﺍﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،.55
 8002 -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،-ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ
ﻤﺠﻤل  ﻨﺤﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ،ﺴﻤﻼﻟﻲ ﻴﺤﻀﻴﺔ.65
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، :ﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 5002
 ﻰﺍﻟﻤﻠﺘﻘ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ،.75
 ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍ :ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 5002 -ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻓﺠﻲ،.85
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، :ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 5002 -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜ
ﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻨﻅﺘﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟ ﺒﻭﺭﺍﺱ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ،.95
 8002 -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ –ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﺩﻯ  ﻫﻴﺜﻡ ﻋﻠﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ،.06
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  -ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 . 5002 -ﺍﻷﺭﺩﻥ- ﻥﻋﻤﺎ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺭﻗﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻠﻭﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.16






  ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻌﻴﺴﻲ ﺴﺎﻤﻴﺔ،.26
 ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺴﻜﻔﺭﻭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ،
 8002/7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ،.36
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ  ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ  -ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ–ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﺒﻼﺴﺕ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ
 8002/7002 -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺨﻴﻀﺭ 
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻭﺒﻌﺎﻴﺔ،.46
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،
 ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻜﺏ  ﺨﺎﻥ ﺃﺤﻼﻡ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،.56
  ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،-ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ  ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺢ،
 4002/3002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜ ﺸﻭﻴﺨﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،.66
 3002/2002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ،(4002-0002)
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل، :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻴﻠﺢ،.76
 .5002/4002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺼﻭﻨﻴﺔ ﻜﻴﻼﻨﻲ، .86
 ﺭﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴ( 5002-0002)ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،
 7002/6002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘ  ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ،ﻋﺒﺩﻋﺭﻴﻑ .96
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،  ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،-ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ 
 8002/7002
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ، ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،.07
ﺠﺎﻤﻌﺔ   ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،-ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ 
 9002/8002 ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﻗﺭﻗﺏ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ .17







 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻑ ﻋﻘﺒﺔ، .27
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ 6002-3002 ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
 9002/8002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
 :ﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺠﻨﺢ ﻋﺘﻴﻘﺔ،.37
ﺠﺎﻤﻌﺔ   ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،- ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ،
 6002/5002 ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻨﻔﻁﺎل  ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻨﻭﺍل ﺸﻴﻥ،.47
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ 
 8002/7002 ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺩﺍﺴﻲ،.57
 7002/6002 -ﺴﻭﺭﻴﺎ- ﺩﻤﺸﻕ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ،
،  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  - ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩ.67
 1002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻫﻨﻭﺩﺓ ﺴﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺒﺴﻜﺭﺓ، .77
ﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺴﺘﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴ
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